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Resumen 
Los desarrollos que aquí se presentan son el resultado de casi diez años de investigación en una línea de trabajo 
que proponemos como “socio histórica” basada, fundamentalmente, en los postulados de Norbert Elias sobre 
procesos en la larga duración.  
Esta línea de análisis resalta la necesidad de considerar al objeto de estudio desde una mirada a largo plazo que, 
en este caso, supone el análisis de los procesos sociopolíticos que conforman y otorgan las características 
específicas al campo político sanjuanino, reconstruyendo para ello las distintas articulaciones y formas que 
asumen los entramados de interdependencia entre los sujetos a lo largo del proceso socio histórico que se 
estudia. 
En este marco, las genealogías se presentaron como un recurso metodológico adecuado para reconstruir y dar 
cuenta así del sistema de relaciones sociales que subyace (y sustenta) la supuesta objetividad e independencia del 
orden político respecto del espacio social. 
Esta ponencia se propone mostrar los avances en el desarrollo de las genealogías construidas hasta este 
momento, trayectoria que nos permite objetivar el método y explorar sus posibilidades tanto analíticas, como 
explicativas. 
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1. Introducción 
Esta ponencia da cuenta del resultado de casi diez 
años de investigación en una línea de trabajo2 cuyo 
objetivo principal es proponer una lectura posible 
de las particularidades históricas del proceso de 
constitución del campo político en la provincia de 
San Juan, Argentina.  
Se entiende a la constitución del campo político 
como un proceso en la larga duración, en el que se 
fueron co-constituyendo campo y agentes en la 
práctica política sanjuanina. Dada la naturaleza del 
objeto a construir se recurrió al análisis genealógico 
a fin de capturar las especificidades históricas de 
los sistemas de relaciones que constituyen a la 
sociedad sanjuanina. 
El desarrollo en la temática hasta este momento, 
permite dar cuenta en la provincia de San Juan del 
modo particular en que el campo político se articula 
y entrelaza con una densa red de parentesco. 
(Goldberg y otros, 2009) 
A continuación se exponen algunos conceptos sobre 
genealogías y el abordaje que se propone desde esta 
línea de trabajo para después, mostrar algunos 
resultados del análisis realizado.  
 
2. Las Genealogías en el abordaje sociohistórico 
Según Davinson (2007), el método genealógico es 
tan antiguo como universal, pero como método 
científico cobra validez en el campo de la 
investigación social a fines del siglo XVIII siendo, 
en la actualidad, un instrumento de recolección, 
representación y análisis de información en 
Medicina, Antropología, y de creciente utilización 
en la investigación social.  
Para este autor, en investigación social, el método 
genealógico se usa para estudiar las particularidades 
de los grupos sociales, sean estos comunidades, 
barrios, sectores rurales o urbanos, y se constituye 
en herramienta efectiva para entender las relaciones 
de ayuda mutua, los sistemas económicos 
informales, los patrones de movilidad social y 
espacial, las tendencias en los intercambios 
matrimoniales o de convivencia sexual, o 
preferencias para la selección de parientes rituales, 
entre los más importantes. Las genealogías 
consisten en la enumeración de los antepasados de 
una persona, y en consecuencia constituyen una de 
las ciencias auxiliares de la historia, que trata del 
origen y descendencia de las familias (o un linaje), 
                                               
2
 En la actualidad el proyecto que está desarrollando el equipo 
de investigación, aprobado y financiado por CICTCA, 
programación 2011-2012, se denomina “Modalidades 
históricas de articulación regional interna en San Juan. 
Reconfiguraciones en el campo político y en el sistema de 
parentesco provincial”. 
a través de una realidad documental o gráfica. En 
este sentido, las genealogías son el resultado visible 
de una investigación social y el procedimiento que 
las origina, que identifica y explica las distintas 
relaciones en los sistemas de parentesco, e implica 
trabajo de campo, se denomina método 
genealógico. Por tanto, cuando se habla de 
genealogías se refiere a la representación gráfica de 
una situación social e histórica determinada que 
posibilita una visión de conjunto, de cada uno de 
los miembros ahí representados, distribuidos en 
generaciones y en relación a algún tema específico.  
Sin embargo, y más allá de estas apreciaciones, el 
recurso de las genealogías que se aquíse plantea 
presenta algunas particularidades que la alejan de 
su concepción clásica como trabajo etnográfico. 
Aquí el método no apunta al establecimiento de los 
orígenes genealógicos de los individuos, sino al 
rastreo de patrones de relaciones, a la construcción 
de un sistema de relaciones entre familias, y entre 
grupos familiares y trayectorias sociales, que 
permitan caracterizar a la sociedad provincial. En 
este sentido, su objetivo es indagar sobre el espacio 
social y, más específicamente, sobre las estrategias 
que despliegan los agentes pertenecientes a aquel 
sector que, en cada período, detenta mayores 
proporciones de capital social, económico y 
cultural.  
El recurso operativo a las genealogías que se 
propone busca mostrar el entramado de 
interdependencias entre los grupos familiares que 
configuran el espacio social local,  el cual a través 
de sucesivas reestructuraciones, expresa el proceso 
de configuración de las élites locales. En términos 
teóricos, el entramado de interdependencias y sus 
tensiones constituyen una figuración según Elias, 
en la que la “…interdependencia de los jugadores, 
que es la premisa para que constituyan entre sí una 
figuración específica, es no sólo su 
interdependencia como aliados sino también como 
adversarios”. (Elias, 1999: 157)  
Esta reconstrucción del sistema de relaciones de 
parentesco que cruza y configura la estructura 
social local, se analiza en su articulación con el 
campo político. La hipótesis de trabajo de la que 
partimos supuso abordar la reconstrucción histórica 
del campo político en San Juan a partir de 1860, 
con el objetivo de identificar los grupos y familias 
que han disputado el poder dentro del campo, y las 
estrategias específicas a través de las que se ha 
desarrollado la lucha. 
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La construcción de las genealogías 
El primer proyecto con el que se inició esta línea de 
trabajo tenía como objetivo reconstruir el proceso 
de conformación del campo político de la provincia 
en la larga duración. Para ello se tomó como 
referencia de ese momento el año 1860, año 
indicado como de conformación del Estado 
Nacional, y se procedió a identificar a todos 
aquellos agentes que habían participado del campo 
político desde entonces hasta principios del siglo 
XXI.  
Como fuente de referencia se recurrió 
primeramente a la historiografía local. A ella 
contribuyen los trabajos de Guerrero, Arias, 
Peñaloza de Varese, Gil, Hudson, Larraín, etc., y 
otros más cercanos en el tiempo, pero de carácter 
más fragmentario y disperso. Sin embargo, la 
mayor sistematización de la historia de San Juan la 
constituye la obra del historiador sanjuanino 
Horacio Videla.  Autor que no sólo tiene ese mérito 
si no que se presenta a si mismo como 
representante de las élites locales. Videla agregó en 
cada uno de los seis tomos que forman su colección 
sobre la Historia de San Juan, un acápite 
denominado “Hechos Varios”, donde hace 
referencia a hechos sociales como bautismos, 
casamientos y fallecimientos (entre los más 
notables) de personas que él consideraba 
representativas de los ámbitos político, social, 
cultural y económico de la provincia, referencia que 
es acompañada por los nombres de padres, hijos, 
cónyuges u otra relación de parentesco según el 
caso. Indica además, en la mayoría de los casos, la 
profesión, cargo o actividad que justifica su 
mención. Esta información fue uno de los primeros 
indicios sobre la importancia que, en nuestra 
provincia, se atribuye a las relaciones sociales y 
familiares. 
Esta primera información se fue completando con 
otras fuentes documentales, periodísticas e 
informantes externos y algunos miembros de las 
familias estudiadas. 
A partir de esta información comenzamos a 
graficar, usando el software Microsoft Visio3, las 
relaciones primarias de los personajes identificados 
consignando las fechas de nacimiento, 
fallecimiento, y matrimonio, así como los lugares 
de origen. En una segunda etapa, la lectura se 
amplió a otras referencias biográficas, agrupando a 
aquellos individuos que tenían relaciones de 
parentesco, y que no se habían consignado en la 
primera etapa, conformando así los primeros grupos 
familiares. A partir de este momento y dada la 
información disponible, las genealogías se fueron 
completando en ambas direcciones, es decir, hacia 
                                               
3
 Este es un software de dibujo vectorial que permite realizar 
diagramas de distintos tipos, de oficinas, de bases de datos, de 
flujo de programas, etc. 
arriba, hacia los orígenes y hacia abajo, 
acercándonos a la actualidad. Para ello las gráficas 
se organizaron dividiendo el espacio en intervalos 
de 30 años, comenzando en 1470 hasta la 
actualidad. En estos intervalos se ubicó a las 
personas considerando las fechas de los 
nacimientos producidos, más menos quince años 
del año medio del período.  
Este recorrido que comenzó con el análisis del 
espacio social a partir de individuos y familias 
culminó, en esta primera etapa de investigación, 
con la construcción de bloques, sistemas complejos 
conformados por densas redes familiares, esto es, 
sistemas de relaciones familiares. (Goldberg, 
Castilla, Storni, 2009). Estos bloques, se 
construyeron considerando en el análisis dos 
criterios: el momento de asentamiento (llegada) en 
la provincia y los tipos de capital detentados, 
caracterizando cuatro bloques. 
Al analizar la dinámica de las relaciones en el 
proceso en la larga duración pudimos identificar 
como estrategia privilegiada a las alianzas 
matrimoniales. Estas alianzas serán primero entre 
familias para luego, en las primeras décadas del 
siglo XX, observarse las primeras alianzas entre 
miembros de distinto bloque: momento en el que 
tienen lugar otras estrategias de reposicionamiento 
en la estructura y de reconversión de capitales 
eficientes. Este recurso de las genealogías implica 
la consideración de la dimensión simbólica de los 
procesos históricos en su carácter constituyente. 
Tan importante como el parentesco es su atribución, 
en tanto supone un mecanismo de generación de 
capital social. (Goldberg, García, Storni: 2010) 
Por último es necesario aclarar aquí que para este 
abordaje, como ya se ha expresado, las genealogías 
constituyen una herramienta que hace posible 
identificar los sistemas de relaciones en los cuales 
las acciones de los agentes adquieren sentido. Por 
esto, tanto su construcción como uso analítico no se 
ven afectados por la inexactitud histórica o la 
ausencia de algunos datos.  
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Lecturas posibles 
Dos acontecimientos ocurridos en la marcha de los 
trabajos que estamos realizando, permitieron 
formular hipótesis probables sobre la dinámica de 
la red de parentesco en su articulación con el campo 
político sanjuanino, y realizar sendos ejercicios 
analíticos develando la trama de interdependencias 
que configura el espacio social local.  
En 2006 y a comienzos de 2011, tuvieron lugar dos 
matrimonios entre jóvenes portadores de célebres 
apellidos locales. Estos acontecimientos 
evidenciaron la vigencia de las alianzas 
matrimoniales que constituyen, aún hoy, una 
estrategia4 privilegiada para la reproducción del 
capital social. Esto último independientemente de 
que los agentes involucrados lo sepan o no, y a que 
a diferencia de otras épocas, no se trata de 
casamientos socialmente concertados, pactados 
entre familias, pero si con altas probabilidades de 
ocurrencia no sólo porque comparten las mismas 
zonas del espacio social, en términos de Bourdieu, 
sino porque además están entrelazados en redes de 
parentesco, en la misma zona de ese espacio. Estas 
alianzas que se consagran en el presente, 
permitieron un punto de anclaje para remitirnos 
hacia el pasado posibilitando completar y 
reformular las genealogías cuando fuese necesario. 
Este ejercicio analítico que parte desde el presente 
hacia el pasado permite recomponer y completar, el 
sistema de relaciones de parentesco local.  
Tomando como ejemplo uno de los casos que aquí 
se presenta, se muestran las genealogías de Ruperto 
Godoy de la Rosay Salvador María del Carril, 
exponentes ambos de la política local posterior a la 
revolución de Mayo y en el caso del segundo, 
también exponente de la política nacional. Salvador 
María del Carril, jurista egresado de la Universidad 
de Córdoba, fue gobernador de San Juan y durante 
su segundo período de gobierno sancionó la 
primera constitución provincial, la Carta de Mayo 
(1825), especie de declaración de derechos 
inspirada en el modelo británico, que causó su 
derrocamiento. Al exiliarse de la provincia, se 
desempeñó como Ministro de Hacienda de 
Rivadavia, fue luego asesor de Juan Lavalle, 
convencional de la Asamblea que redactó la 
Constitución Argentina de 1853, vicepresidente de 
la Nación (compartiendo fórmula con Justo José de 
Urquiza) y ministro de la Corte Suprema de Justicia 
del presidente Bartolomé Mitre.  
(Ver Esquema 1.1.) 
 
                                               
4En este sentido cabe aclarar que cuando hablamos de estrategias 
lo hacemos en términos de Bourdieu. No se trata por tanto de 
acciones planificadas por los agentes, esto es a cálculos 
deliberados y conscientes, sino a la orquestación de los habitus. 
Ruperto Godoy de la Rosa fue tres veces 
gobernador interino de la provincia, ministro en la 
Gobernación de Sarmiento, de Camilo Rojo y de 
Belindo Soage en el transcurso de década de 1860.  
(Ver Esquema 1.2.) 
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Esquema 1.1. 
 
 
 
 
 
Esquema 1.2. 
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La lectura de estas dos genealogías familiares 
remite a los momentos fundacionales de la sociedad 
sanjuanina, entrelazándose con la familia del 
fundador de San Juan de la Frontera: Juan Jufré. 
Esta red también incluye en la urdimbre de 
parentesco al Cacique Angaco, cacique de la etnia 
Huarpe, nativo de la zona, cuya hija, bautizada bajo 
el nombre Theresa de Ascencio, fue dada en 
matrimonio a Juan Eugenio de Mallea, 
lugarteniente de Jufré. Esta unión pone en evidencia 
el mestizaje que tendrá lugar con la conquista y 
colonización de la región, y a la que Sarmiento 
(heredero de ese proceso) en su libro “Recuerdos de 
provincia” referenciará como “noble sangre 
mestiza”.  
Estas genealogías permiten observar también como 
algunos agentes unen en parentesco dos ramas de la 
misma familia que luego vuelve a emparentarse. Es 
el caso de Salvador Vásquez del Carril, primera 
generación sanjuanina de la familia Vásquez del 
Carril, que da origen a las dos ramas familiares 
Godoy y del Carril, las que volverán a 
emparentarse, tres siglos después, en el matrimonio 
que se ha tomado como ejemplo.  
(Ver Esquema 1.3.) 
 
 
Esquema 1.3. 
 
  
Familia Del 
Carril 
Famillia 
Godoy 
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Hasta comienzos del siglo XIX las particularidades 
observadas en estos casos no constituyen un caso 
único, si no que se replican para el conjunto de 
familias que comparten esa porción del espacio 
social, poniendo en evidencia el aislamiento en el 
que vive la sociedad sanjuanina hasta entonces. Las 
relaciones en los primeros siglos de historia social 
dan sobradas muestras de endogamia y 
consanguinidad, descendiendo hacia fines del siglo 
XIX por el proceso general de apertura de las 
poblaciones por el crecimiento y la extensión de las 
vías de comunicación, que posibilitaron la 
constitución de un mayor número de uniones 
exogámicas. 
 
Esquema 1 
 
 
     
1º Bloque 2º Bloque 3º y 4º Bloque Flia. Del Carril Flia. Godoy 
 
Otro aspecto que podemos observar en estos casos, 
es que si tomamos las relaciones en el primer 
bloque, se verá que las alianzas matrimoniales se 
dan hasta entrado el siglo XX hacia su interior, esto 
es, entre grupos familiares. Este comportamiento 
también se observa en el que hemos denominado 
segundo bloque, compuesto por familias 
inmigrantes, en su mayoría de origen italiano, que 
se constituirán en una incipiente burguesía ligada a 
la actividad agroindustrial, principalmente, la 
vitivinicultura. De este grupo proceden los más 
importantes empresarios bodegueros de la 
provincia. Estas familias también se relacionarán 
prácticamente entre ellas, y no será sino hasta 1920, 
aproximadamente, cuando se observan los primeros 
matrimonios entre personas de estos dos primeros 
bloques, tal el caso de: Ruperto Godoy Gallo con 
Elida Basualdo y Ruperto Godoy Basualdo con 
Marta Echegaray Moya (Ver Esquema 1); y el de 
Arturo Videla Videla con Hortensia Graffigna 
Graffigna  
(Ver Esquema 2.1) 
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Esquema 2.1. 
 
 
    
Familia 
Videla 
Familia 
Graffigna 
Familia De la 
Torre 
Familia Bravo 
 
A partir de este momento, estos bloques se 
reposicionarán en el espacio social y reconvertirán 
sus capitales dando lugar a una nueva configuración 
de la élite local.  
 
Por último, los esquemas que siguen pretenden 
mostrar la dinámica del sistema de relaciones social 
local. El primero, expone más de 500 años de la 
historia de la provincia a partir de la pervivencia y 
conservación del nombre de dos grupos familiares 
presentes aún hoy en el campo político provincial y 
en esa porción del espacio social, trayectoria en la 
que han establecido alianzas con diferentes grupos 
familiares y bloques (se incorporarán ya en el siglo 
XX a miembros del tercer y cuarto bloques). 
El Esquema 2, presenta una rama que se extiende 
hasta épocas fundacionales y que ya en el siglo XX 
establecerá alianzas con el tercer bloque, que 
representa a inmigrantes llegados ala provincia 
hacia fines del siglo XIX y principios del XX, de 
diversos orígenes, que van a monopolizar el capital 
cultural y se erigirán en dirigentes de los nuevos 
partidos de clase media, resultantes de la 
ampliación de derechos que vivirá la sociedad 
argentina a partir de la sanción de la Ley Sáenz 
Peña. Este es el caso, sin dudas, de la familia 
Cantoni-Bravo.  
Angel Cantoni, Ingeniero en Minasegresado de 
Freiberg, Sajonia, llegará a San Juan en 1883 
contratado por la Sociedad Minera Andina, y se 
desempeñará como docente en la Escuela de Minas. 
Sus tres hijos serán médicos, militantes de los 
partidos Socialista y la Unión Cívica Radical, y 
posteriormente fundadores del Bloquismo en la 
provincia. 
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Esquema 2 
 
     
1º Bloque 2º Bloque 3º y 4º Bloque Familia De la 
Torre 
Familia 
Bravo 
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A modo de conclusiones: hacia la construcción 
de un modelo del sistema social local  
Los esquemas que se han presentado resultan de 
“limpiar” la red de relaciones, dejando al 
descubierto sólo la descendencia directa, padres 
de padres. Retomando algunos de los conceptos 
que se han expresado a lo largo de la exposición 
puede decirse que las alianzas matrimoniales 
tienen lugar hasta fines del siglo XIX, 
fundamentalmente hacia el interior de cada uno de 
los grupos consolidando a través de las uniones la 
trama de parentesco que asegura los 
posicionamientos en el espacio social. A partir de 
ese momento comienzan a celebrarse alianzas 
entre grupos familiares primero y bloques 
después, mediante las cuales se consagra la 
alianza entre los capitales detentados por cada 
grupo.  
En una primera aproximación, aparecen en 
nuestra provincia dos capitales simbólicos que, 
inicialmente, se oponen entre si: la tradición y la 
innovación. El primero se asocia a la posición de 
aquellos agentes que pertenecen al sector que se 
ha apropiado históricamente del manejo del 
Estado. El segundo, a aquellos agentes de más 
reciente incorporación, principalmente mediante 
las corrientes migratorias de la segunda mitad del 
siglo XIX, que incursionarán en nuevos o 
renovados ámbitos productivos y cuya existencia 
social será posibilitada por el proceso de 
organización institucional, y las transformaciones 
que éste conlleva. Estos capitales simbólicos que 
en un primer momento se configuran como 
opuestos vuelven pronto a entrelazarse y se 
conforma un nuevo grupo tradicional que, en 
términos de valores y posicionamientos, prolonga 
los sustentados por el grupo más antiguo, 
posibilitando de esta manera el incremento de los 
beneficios materiales y simbólicos. (Goldberg y 
otros, 2009) Reconfiguración que volvería a 
ocurrir ya entrado el siglo XX. 
Esta primera aproximación a un modelo 
relacional del sistema social local, que recorre 
500 años de historia de la sociedad sanjuanina, 
nos permite sostener que existe una dinámica de 
estas relaciones que, a pesar de las 
transformaciones que conducen a la progresiva 
diferenciación de dicha estructura, continúa 
atravesando más o menos expresamente el 
espacio social sanjuanino.  
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